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predsjednik Udruge Pravnik
Udruga Pravnik – sinergija tradicije i 
napretka
Udruga Pravnik postoji i djeluje od 1967. godine te već pola stoljeća oplemenjuje i 
dodatno budi akademski život Pravnog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu. U tom vremen-
skom i tradicijskom kontinuitetu postignuto je mnogo, ne samo za akademsku zajednicu 
Pravnog fakulteta u Zagrebu i Sveučilišta u Zagrebu, već i za širu društvenu i intelektualnu 
zajednicu. U tih 50 godina njezinog rada, Udruga je dala značajan doprinos i tako podigla 
i podiže standard studiranja na Pravnom fakultetu u Zagrebu čime se razina studija dovodi 
na jednu novu, višu razinu.
Krenuli smo prije 50 godina kao časopis za pravna i društvena pitanja pod nazivom 
Pravnik. Upravo je časopisom zasijano sjeme napretka i studentskog aktivizma. Danas, u 
okviru Udruge postoji cijela plejada različitih projekata u koje je uključen velik broj stude-
nata. Svi ti projekti su jamac uspjeha Udruge Pravnik, a njezin rad čine dodatno kvalitet-
nijim. 
Kao što je spomenuto, Udruga svoje početke ima upravo u časopisu za pravna i druš-
tvena pitanja pod nazivom Pravnik. Njegov tisak počinje 1967. godine, a prvi glavni ured-
nik bio je Tomislav Perišić. Časopis je uvijek nudio vrlo bogat sadržaj ispunjen studentskim 
radovima stručnog i znanstvenog karaktera. Kvalitetni sadržaji i zanimljive teme ono su što 
Pravnik čini posebnim. Časopis je često puta predstavljao odskočnu dasku studentima u 
njihovim daljnjim znanstvenim i akademskim nastojanjima, a brojni znanstvenici početke 
svoje karijere nalaze upravo u časopisu Pravnik. Osim toga, Pravnik je vrlo često i rado 
citiran ne samo od strane studenata prilikom izrade njihovih seminarskih i diplomskih ra-
dova, već i od strane raznih pravnika u njihovim radovima i elaboratima. Sve to Pravnik 
čini još i većim. 
Prošle, 2016. godine u prosincu je predstavljen jubilarni, 100. broj časopisa koji je sva-
kako zaokružio jednu povijesnu, tradicijsku i akademsku cjelinu. Promocija 100. broja ča-
sopisa Pravnika objedinjena je proslavom 50 godina postojanja Udruge Pravnik. Bila je 
to velika proslava dvije, za nas, značajne stvari. Proslava se održala 19. prosinca 2016. 
godine u auli Sveučilišta u Zagrebu, a prisustvovali su dekanica Pravnog fakulteta u Za-
grebu Dubravka Hrabar, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Karlo Ressler, 
sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske Damir Kontrec, predstavnici Udruge korpora-
tivnih pravnika, nastavnici Pravnog fakulteta u Zagrebu, brojni studenti te ostali uglednici 
iz pravnog i akademskog života. Sama proslava započela je izvođenjem himne Republike 
Hrvatske u izvedbi zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu Capelle iuris. Nastavljeno je u sve-
čanom tonu, a govore su redom održali, predsjednik Udruge Pravnik Mario Jerak, deka-
nica Pravnog fakulteta Dubravka Hrabar, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske 
Karlo Ressler te glavna urednica časopisa Pravnik Ana Marušić. Uzvanici su mogli vidjeti 
povijest nastanka i razvoj Udruge Pravnik kroz zanimljivu prezentaciju koju su održali Ma-
rio Jerak i Ana Gregorić. Potom je uslijedio panel alumnija Udruge Pravnik na kojem su 
sudjelovali prof. dr. sc. Ivo Josipović, mag. iur. Ivan Ivandić te dipl. iur. Tonka Jerak Bajić. 
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Kroz panel gosti su mogli čuti iskustva i sjećanja alumnija tijekom njihovog studiranja i 
djelovanja u Udruzi Pravnik. Svečana promocija jubilarnog, 100. broja časopisa Pravnik 
uslijedila je netom poslije panela, a vodile su ga glavna urednica Ana Marušić te zamjenica 
glavne urednice Lara Šolić. One su u svojim nastupima predstavile sve radove objavljene 
u ovom broju te zahvalile autorima na trudu i radu podjelom zahvalnica. Nagradu Udruge 
Pravnik za najbolji studentski rad objavljen u 100. broju pripala je kolegici Dariji Željko koja 
je napisala izvrstan rad pod nazivom „Problem prostitucije i njezina zakonska regulacija u 
europskom okruženju do prve polovine 20. stoljeća“. Na kraju, svečana proslava 50 go-
dina postojanja Udruge Pravnik i promocija jubilarnog 100. broja časopisa Pravnik 
završena je izvedbom Capelle iuris te zakuskom i svečanom tortom za sve uzvanike. 
Svakako jedan od važnijih projekta Udruge Pravnik je i Kongres studenata prava. 
Kongres se tradicionalno održava u listopadu svake godine, a radi se o pravnoj konferenciji 
za studente gdje se obrađuje jedna pravna tema kroz različite znanstvene aspekte. Sam 
Kongres traje tri dana, a sadržaj je oblikovan kroz predavanja i okrugle stolove. Predava-
či na Kongresu su uvijek najbolji stručnjaci iz pojedinog područja za konkretno pitanje. 
Oni dolaze bilo iz međunarodne, bilo iz domaće znanstvene  i akademske zajednice . Do 
sada je održano ukupno osam Kongresa, a predavači su bili eksperti iz prava, politologije, 
ekonomije, sociologije, filozofije i psihologije. U organizaciji Kongresa sudjeluju članovi 
Udruge Pravnik, a u tome veliku podršku Udruga dobiva i od Pravnog fakulteta u Zagrebu. 
Prošle je godine vrlo uspješan održan 8. Kongres studenata prava pod nazivom „Novi 
čimbenici u pravnom poretku Europske unije i budućnost europskih integracija“. 
Na samom Kongresu sudjelovalo je 120 studenata s Pravnih fakulteta u Zagrebu, Splitu, 
Rijeci, Osijeku, Beogradu, Nišu i Sarajevu. Također, sudjelovali su i studenti s Fakulteta 
političkih znanosti u Zagrebu te Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Kongres se prije sve-
ga bavio pitanjem Europske unije, njezina nastanka, ideje i budućnosti iste. Studenti su, 
kroz 7 predavanja i 2 okrugla stola, imali prilike dobiti uvid u ključne aktualne probleme i 
procese koji se vode u Europskoj uniji te čuti prijedloge raznih stručnjaka bilo iz pravnog, 
ekonomskog ili političkog aspekta. Posebno smo se osvrnuli na pitanja migrantske krize 
te na budućnost ove jedinstvene zajednice država.
Pravnikova stručna praksa je projekt koji već dugi niz godina povezuje studente i 
odvjetničke urede te konzultantske tvrtke i na taj način omogućuje studentima da ono što 
su naučili na Fakultetu, primjene u praksi na realnim, životnim situacijama. Na taj način 
studenti imaju priliku steći prijeko potrebno iskustvo i praktične vještine u pravnoj struci 
koje će njihovo obrazovanje učiniti potpunim. Važnost ovog projekta ogleda se upravo u 
potrebi organizacije studentske prakse koju nažalost studenti nemaju mogućnosti obav-
ljati u sklopu samog studija. Ove godine održano je ukupno dva natječaja, 9. i 10. Natje-
čaj Pravnikove stručne prakse, jedan u studenom, a jedan u ožujku. Na oba Natječaja 
zainteresiranost studenata je bila i više nego očekivana te je raspoređeno ukupno 60 stu-
denata u 16 odvjetničkih ureda. Voditelji Pravnikove stručne prakse za akademsku godinu 
2016./2017. su članovi Udruge Pravnik, Hana Janiška, Lucija Pocrnić i Ivan Mihaliček.
Projekt koji nas sve dodatno oplemenjuje je svakako Pravnikovo srce. Radi se o pro-
jektu koji se temelji na humanosti, na ljudskosti i na dobroti. Održava se svake godine u 
predbožićno vrijeme, a njime se prikupljaju razne životne potrepštine za one kojima je to 
potrebno. Na taj način Udruga Pravnik poziva sve one koji su u mogućnosti da svojim 
doprinosom u vidu potrebnih namirnica pomognu i na taj način Božić učine ljepšim oni-
ma koji si to ne mogu priuštiti. Ove godine projekt je trajao od 12. do 16. prosinca 2016., 
a odaziv je bio sjajan. Zaista je lijepo vidjeti da ljudi brinu jedni o drugima i da se rado 
odazivaju na ovakve akcije humanitarnog karaktera. Prilikom organizacije samog projekta, 
dogovorena je suradnja s udrugom Mali Zmaj koja širom Zagreba pomaže potrebitima. U 
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vidu te suradnje namirnice su proslijeđene njima te na taj način došle do onih kojima su 
bile namijenjene. Veliko hvala svima!
Tribine Udruge Pravnik postale su tradicija od 1982. godine kada je održana prva 
tribina na temu „Teror i terorizam“. Do danas je održano mnogo različitih tribina na brojne 
teme. Tribine Udruge Pravnik okupljaju najveće stručnjake iz pojedinih područja te se na 
taj način studentima daje uvid u ono što je izvan nastavnog kurikuluma. Tema tribina uvi-
jek je konkretna aktualnost iz pravno-političkog života koja se reflektira na širu javnost, a 
studentima je zanimljiva za raspravu. Posljednja od tribina održana je 16. prosinca 2016. 
godine, a pod nazivom „Porezna reforma u Republici Hrvatskoj“. Na tribini su kao pre-
davači sudjelovali dr. sc. Guste Santini, prof. dr. sc. Branko Grčić te izlasnice Središnjeg 
ureda Porezne uprave. Tribinu su organizirali članovi Udruge Pravnik, Mario Burić i Fran 
Markić. Studenti su na tribini imali prilike vidjeti što je zaista značila tada aktualna porezna 
reforma te koje je promjene u gospodarskom sustavu donijela. Kroz široku raspravu koja 
je uslijedila nakon pojedinačnih izlaganja panelista čuli smo argumente suprotstavljenih 
strana te raspravu zaključili ispunjeni novim znanjima.
Veliko hvala svim članicama i članovima Udruge Pravnik te Pravnom fakultetu Sveučili-
šta u Zagrebu bez kojih bi organizacija i realizacija projekata bila nemoguća.
